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NOTES SUR LES AUTEURS 
Gérard Boismenu est professeur titulaire au département de science 
politique de l'Université de Montréal et directeur du Groupe de recherche et 
d'étude sur les transformations sociales et économiques. Il est l'auteur de 
nombreux articles et chapitres de livre, et a notamment publié sous sa 
direction Politique et régulation (1990), Les formes modernes de la 
démocratie (1992) et le numéro thématique « L'État dans la tourmente » 
des Cahiers de recherche sociologique (1995). 
Mario Dehove est économiste et professeur à l'Université Paris 13 Villetaneuse. 
D a publié notamment Le système monétaire international, Dunod, 1986 et Le 
commerce international, Dunod, 1987 (en collaboration avec Jean Mathis). Il 
travaille actuellement sur les institutions européennes, les problèmes de change 
et les relations internationales. 
Anne-Marie Gingras est professeure adjointe au département de science 
politique de l'Université Laval. Ses recherches actuelles portent sur la 
communication politique, l'opinion publique et les médias. Elle a publié 
dans Hermès, Communication et Canadian Journal of Communication. 
Elle a détenu plusieurs fonctions dans l'administration publique fédérale et 
québécoise et est co-auteure de Sexes et militantisme. 
Jane Jenson est professeure titulaire au département de science politique de 
l'Université de Montréal et chercheure associée au Center for European 
Studies de Harvard University. Elle est l'auteure de nombreux travaux, 
articles, contributions à des ouvrages collectifs et livres, dont Absent 
Mandate: Canadian Electoral Poli tics in the Era of Restructuring (1996) et 
Mitterrand et les françaises. Un rendez-vous manqué (1995). 
Ântonia Maioni est professeure adjointe au département de science 
politique de l'Université McGill. Ses recherches portent notamment sur 
l'État-providence dans les pays industrialisés et sur les systèmes de santé au 
Québec, au Canada et aux États-Unis. Ses travaux ont été publiés dans 
Comparative Politics, Journal of Health Politics, Policy and Law et 
Canadian-American Public Policy. Elle prépare présentement un ouvrage 
qui compare l'émergence des politiques d'assurance santé au Canada et aux 
États-Unis. 
Alain Noël est professeur agrégé au département de science politique de 
l'Université de Montréal et membre du Groupe de recherche et d'étude sur 
les transformations sociales et économiques. Directeur adjoint de la revue 
Analyse de politiques, il a écrit de nombreux articles et chapitres de livres 
sur l'économie politique, la politique au Québec et au Canada, et l'État-
providence. Il est l'auteur, avec Camil Bouchard et Vivian Labrie, de 
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Chacun sa part, rapport de trois membres du comité externe de réforme de 
la sécurité du revenu (Québec, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, 
1996) et a également publié, sous sa co-direction, L'espace québécois 
(1996) avec Alain-G. Gagnon et El Québec contemporaneo (1997) avec 
Pierre Martin et Brian J.R. Stevenson. 
Bruno Théret est économiste et directeur de recherche au CNRS, IRIS-TS, 
Université Paris 9 Dauphine. Il est l'auteur notamment de Régimes économiques 
de l'ordre politique, Presses universitaires de France, 1992 et de L'État, la 
finance et le social Souveraineté nationale et construction européenne, La 
Découverte (direction de publication), 1995. n travaille présentement sur les 
rapports entre le politique et l'économique d'un point de vue théorique, 
historique et en comparaisons internationales. 
Patrick Villeneuve est étudiant au Ph.D. en service social et politiques sociales 
à l'Université Columbia de New York et boursier du ministère du 
Développement des ressources humaines du Canada. Il s'intéresse aux 
politiques sociales comparées, plus particulièrement en matière de pauvreté et de 
marché du travail. Il a publié « La politique sociale », dans E. Oiban et M. 
Fortmann (dir.), Le système politique américain, Montréal, Presses de 
l'Université de Montréal, 1994, ainsi que «Les contrôles à l'aide sociale», 
Analyse de politiques, 1995. 
